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Ⅱ．東日本大震災災害支援プロジェクト講演会
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があり、大体 6カ月をたつと 3割ぐらいの人を残して 7割ぐらいは回復するという。実際日本の他
の災害等の場合はもう少しかかっている気がします。これが PTSDの症状で、阪神大震災の子ど




で、一番多かったのは、火災によるもの。避難者が 31万 6,678人ということでした。平成 7年の 2































































った、必要だったと強調しています。大街道小学校の場合は 23年度が 1年目で、8.2％、阪神が 8
％でした。今回アンケートを取らせて頂いた、24年度が大街道の場合減少した。2年間の結果 23
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S4のグラフをみると、小学校が平成 5年に不登校の人数が全国 1位。18年、19年も 1位。全国
版は、小学校の方は平均的に全国平均より上であり、中学校は上がったり下がったり、そして徐々
に下がり不登校の減少が期待できる状況でありましたが、25年度の上半期が少々上がってき、後
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